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Research on the barrier-free conditions of the tourist-facilities for elderly 
people, and a proposal of the regional tourism map 





 In Japan, the aging of population is rapidly increasing, and the demand for a new type of tourism targeting 
the elders is growing correspondingly. This paper will show the result of the survey on the barrier-free 
conditions of touris facilities in Sanpachi Region of Aomori Prefecture. We also propose a regional map 
covering Sanpachi Area for promotion of barrier-free or universal tourism.   
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 5.1 ハード面のバリアフリー状況について 
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6.  ユニバーサルデザインに配慮した観光ガ
イドマップの提案 
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